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Tema završnog rada je izrada modela baze podataka i aplikacije za POS blagajnu. Korišteni su 
programski paketi: Microsoft Visual Studio, Photoshop, Paint te MySQL kao sustav koji je 
služio za izradu koda i modeliranje dijagrama baze podataka POS blagajne, Microsoft Visual 
studio za kreiranje izvještaja za prikaz računa, dok su Photoshop i Paint služili za stvaranje i 
obradu slika. U radu je objašnjen pojam fiskalizacije te zakoni koji su njom propisani i pravila za 
modeliranje kako bi se na osnovu toga mogli odrediti atributi te modelirati baza podataka.  
Nakon toga provedeno je pretraživanje mogućih rješenja za izradu baze podataka te odabir 
jednog od njih. Nakon odabira programskog paketa na red je došao korak za stvaranje koda 
kojim će se izraditi baza podataka te procedure za kreiranje i prikaz računa. Na kraju su 
napravljene potrebne preinake po pravilima i normama pisanja završnoga rada. 
 




Modeling and creating a database for POS cash register 
The topic of the final assignment is modeling and creating a database and an application for POS 
cash register. The software packages that were used are:  Microsoft Visual Studio, Photoshop, 
Paint and also MySQL which was used for creating the code and modeling diagrams of the 
database. Microsoft Visual Studio was used for creating reports of the bill displaying while 
Photoshop and Paint were used for creating and cultivating images. In this assignment the term 
of  fiscalization, the laws prescribed by it and also the rules for modeling in order to be able to 
determine atributes and model the database were explained. After that, the search for possible 
solutions for creating a database and choosing one was conducted. After choosing a software 
package, the code by which the database and procedure to create and display a bill was created. 
In the end, some necessary adjustments using rules and norms for writing a final assignment 
were made. 
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